










































































Headline Jangan guna logo universiti tanpa kebenaran JKNC R UA
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 23 Jan 2017 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 138 cm²
AdValue RM 276 PR Value RM 828
